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#
indeksitiedotus
indexrapport ISSN 0355-2411
Tilastokeskus
Statistikcentralen 1977
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o - Nr
Linda Lankinen 611 022/342 2.3.1977 TE 1977:1
TIENHAKOmUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1972=100)
■
Vuosi ja 
kuukausi 
k r och 
mänad
Työpalkat
Arbets­
löner
Konetyöt 
Maski n- 
arbete
Osaurakat
Delentre-
prenader
Kuljetukset
Trans­
porter
Tarve-
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Material
Yleiskulut
Allmanna
utgifter
Kokonais­
indeksi
Total­
index
E-indeksi
1 )E-index
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 ' 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 • 176 201 222 195 187
1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner otjh allmanna utgifter.,
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90>539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
15778—76/Star C opier/3513
indeksitiedotus
indexrapport ISSN 0355-2^11
Tilastokeskus
Statistikcentralen 1977
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o - Nr
Margit Sahavirta 
Linda Lankinen 
6ll 022A 02
19.4.1977 TE 1977:2
TIÍ3ÍRAKQWUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1972=100)
Vuosi ja 
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1 JE-indeksi 
1 )E-index J
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181 I
II 200 172 185 172 195 216 188 181 ;
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 17!» 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 • 176 201 222 195 187
1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
15778—76/Star Copier/3513
indeksitiedotus
indexrapport
Tilastokeskus
Statistikcentralen
Tiedustelut - Förfrägningar 
Linda Lankinen 
611 022/354
Päiväys - Datum
16.05.1977
£ < rtc *re  /c u t n fn  /  //r^.
Arkisto
ISSN 0355-2411
1977
N:o-Nr
TE 1977:3
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX 
( 1972=1 0 0 )
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index
p . V T  .T)E-indeksi 
1 )E-index
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 171* 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198- 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 176 201 22 2 195 187
1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 21? 248 207 199
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90>539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
15778—76/Star C opier/3513
indeksitiedotus
indexrapport
Tilastokeskus 
Statisti kcentra Ien
Tiedustelut - Förf rägningar Päiväys - Datum
Linda Lankinen 30.05*1977
611 022/35**
Arkisto
ISSN 0355-2** 11
1977
IM:o - Nr 
TR 1977:**
TIHIRAKBINUSKUSTANNUSINDEKSI -  VXGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1972=100)
Vuosi ja 
kuukausi 
k r ooh 
mänad
Työpalkat
Arbets­
löner
Konetyöt
Maskin-
arbete
Osaurakat
Delentre-
prenader
Kuljetukset
Trans­
porter
Tarve-
aineet
Material
Yleiskulut
Allmänna
utgifter
Kokonais­
indeksi
Total­
index
E-indeksi
E-index1^
1976 I 200 171 185 172 19*» 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 171* 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 18** 206 230 201 195
. XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 176 201 222 195 187
1977 I 215 184 200 190 216 2**7 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III ¿18 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti. Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/bestallningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
15778—76/Star Copier/3513
‘0 ’
indeksitiedotus
indexrapport
Ar kis: ,
ISSN 0355-2^11
Tilastokeskus
Statistikcentralen 1977
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o-Nr
Linda Lankinen
OVOO 1977 TR 1977:5
611 022/35**
•
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1972=100)
'
Vuosi ja Työpalkat Konetyöt Osaurakat Kuljetukset Tarve- Yleiskulut Kokonais- E-indeksi^ ^
kuukausi Arbets- Maskin- Delentre- Trans- aineet Allmänna indeksi 1 )
k r och löner arbete prenader porter Material utgifter Total- E-index
manad index
1976 I 200 171 185 172 19** 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 22*t 193 183
V 218 171* 188 173 197 230 19** 18*+
VI 215 17** 196 173 197 22** 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 19*+
X 212 186 199 l8*t 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 19**
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 176 201 222 195 187
1977 I 215 18** 200 190 216 2**7 205 198
II 218 188 201 187 216 2**6 206 198
III . 218 188 201 191 217 2**8 20? 199
IV 221 185 201 190 218 2*+5 207 • 199
V 233 190 20** 189 222 258 212 201
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner ooh allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90*539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
15778—7ö/Star C opier/3513
indeksitiedotus
indexrapport
Tilastokeskus
Statistikcentralen
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Linda Lankinen 01.08.1977
6ll 022/354
Arkisto
ISSN 0355-2411
1977
N:o-Nr
TR 1977:6
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX 
(1972=100)
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arbete
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utgifter
Kokonais­
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Total-
index
E-indeksi 
1 )E-index
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 1?1 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 176 201 222 195 187
1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
iir 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 5 7 7 8 —76/Star Copier/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
indeksitiedotus
indexrapport
Tilastokeskus
Statistikcentralen_____________________
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Linda Lankinen 05.09.1977
611 022/354
Arkisto
ISSN 0355-2411
1977
N:o - Nr 
TR 19 77 :7
TIENRAKINNUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1972=100)
Vuosi ja 
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Arbets­
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Konetyöt
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arbete
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Yleiskulut
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Total-
index
„ . J . .1) E-mdeksi
1 )E-index 1
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 22b 193 183
V 218 174 188 173 197 230 19** 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 • 176 201 222 195 187
1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 23? 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222. 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
f
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
1 2 7 7 0 6 0 1 5 V / S ta r  C o p ie r/3 5 1 3
indeksitiedotus
indexrapport
Arkisto
ISSN 0355-2411
Tilastokeskus 
Statistikcentralen
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o-Nr
Linda Lankinen 3 0.9 .1 9 7 7 TR 1977:8
6ll 022/35**
TIÍHRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX 
( 1972=100)
Vuosi ja 
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Arbets­
löner
Konetyöt
Maskin-
arbete
Osaurakat
Delentre-
prenader
Kuljetukset
Trans­
porter
Tarve-
aineet
Material
Yleiskulut
Allmänna
utgifter
Kokonais­
indeksi
Total­
index
E-indeksi 
E-index1^
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 ■ 176 201 222 195 187
1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III . 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 12 7 7 0 6 0 1 5  V /S ta r Co p ie r/35 13
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäijning, Annegatan 44.
indeksitiedotus
indexrapport
T ^ i r ? r n ;
issn 0355-2^11
Tilastokeskus 1 Q T  7 
Statisíikcentralen 1 ^  # /
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys Datum N:o - Nr
Linda Lankinen 2.11.1977 TR 1 9 7 7 :9
6X1 022/35**
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1972=100)
Vuosi ja Työpalkat Konetyöt Osaurakat Kuljetukset Tarve- Yleiskulut Kokonais-
1 /E-indeksi
Arbets- Maskin- Delentre- Trans- aiheet Allmänna indeksi 1)
Ar och löner arbete prenader porter Material utgifter Total- E-index
mänad index
1976 I 200 171 185 172 19** 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 • 188 182
IV 220 171 187 173 197 22** 193 183
V 218 17*+ 188 173 197 230 19*t 18**
VI 215 17** 196 173 197 22** 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 ■ 19**
X 212 186 199 18** 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 19**
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 • 176 201 222 195 187
1977 I 215 18** 200 190 216 2**7 205 198
il 218 188 201 187 216 2**6 206 198
lii -218 188 201 191 217 2**8 207 199
IV 221 185 201 190 218 2**5 207 199
V 233 190 20** 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 2**5 216 209
VII 22** 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 2**1 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 2 7 7 0 7 4 8 1 5 —12/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
indeksitiedotus
indexrapport
Tilastokeskus
Statistikcentralen 11n i
Tiedustelut - Förfrägningar 
Linda Lankinen 
611 022/354
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - 
(1972=100)
Päiväys - Datum 
29. 11. 1977
VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
N:o -Mr
TR 1977: 10
Vuosi ja Työpalkat Konetyöt Osaurakat Kuljetukset Tarve- Yleiskulut Kokonais-
1 )E-indeksi
kuukausi Arbets- Maskin- Delentre- Trans- aineet Allmänna indeksi
E-index1^Är och 
manad
löner arbete prenader porter Material utgifter Total-
index
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX •215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 • 176 201 222 195 187
1977 X 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 .210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 22T 210
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindcx utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
222 261 225 218
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90>539011/tilaukset 1 2 7 7 0 7 4 8 1 5 —12/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101. Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
indeksitiedotus
indexrapport
Tilastokeskus
Statistikcentralen__________________
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Linda Lankinen 5.1.1978
6ll 022/35*+
ISSU 0355-2411
1977
N:o-Nr
TR 1977: 11
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX 
( 1972=100)
Vuosi ja 
kuukausi 
k r ooh 
manad
Työpalkat
Arbets-
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Konetyöt
Maskin-
arbete
Osaurakat
Delentre-
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Kuljetukset
Trans­
porter
Tarve-
aineet
Material
Yleiskulut
Allmänna
utgifter
Kokonais­
indeksi
Total-
index
E-indeksi 
1 )E-index
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 224 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 2 05 215 195 00 CO
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 • 176 201 222 195 187
1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III . 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 • 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetsLöner ooh allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
1 2 7 7 0 7 4 8 1 5 -1 2 /3 5 1 3
îndeksitiedotus
indexrapport ISSN 0355-2411
Tilastokeskus 
Statistikcentralen
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o-Nr
Linda Lankinen 17.2.1978 TR 1977: 12
611 022/354
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX 
( 1972=100)
Vuosi ja 
kuukausi 
X r och 
manad
Työpalkat
Arbets­
löner
Konetyöt
Maskin-
arbete
Osaurakat
Delentre-
prenader
Kuljetukset
Trans­
porter
Tarve-
aineet
Material
Yleiskulut 
Alimanna 
utgifter
Kokonais­
indeksi
Total-
index
_ . . , "."T;E-mdeksi
1)E-index
1976 I 200 171 185 172 194 215 187 181
II 200 172 185 172 195 216 188 181
III 200 173 185 173 197 215 188 182
IV 220 171 187 173 197 22 4 193 183
V 218 174 188 173 197 230 194 184
VI 215 174 196 173 197 224 195 187
VII 212 172 195 173 202 197 192 187
VIII 215 173 196 172 205 215 195 188
IX 215 182 199 183 206 229 201 194
X 212 186 199 184 206 230 201 195
XI 212 182 198 183 208 235 201 194
XII 212 182 198 182 207 232 200 193
I-XII 211 176 193 • 176 201 222 195 187
1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 . 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 23O 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 2 7 7 0 6 0 1 5 V /S ta r C o p ie r/35 13
Käteismyyntl, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckerlcentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
